





Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan 
salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat 
manusia. 
 Skripsi dengan judul : “Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok 
Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hajar Aswad Kota Pekanbaru” ini ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial 
(S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas 
dari berbagai dukungan, bimbingan, dororngan, dan bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan terkhusus buat kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda 
Deni Hamdani dan Ibunda Sutiyem yang telah sabar membimbing, memberikan 
dorongan dan menasehati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, tidak lupa juga 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Toni Hartono,M. Si, dan Dr. Azni, M.Ag selaku 
Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Imron Rosidi M.A., Ph.d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Khairuddin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
6. Imron Rosidi M.A., Ph.d selaku pembimbing I, dan Khairuddin. M.Ag 
selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis 
dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis 
kedepannya. 
7. Dr. Masduki, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah 
banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu 
bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan bantuan 
dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis. 
8. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan 
mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis. 
9. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh 
administrasi selama perkuliahan berlangsung. 
10. Informan penelitian Ds. H.M. Nasir Hasan selaku ketua KBIH Hajar 
Aswad, dan H. Suhardi Hasan, MA selaku pembimbing Manasik yang 
telah membantu mengsukseskan skripsi pada KBIH Hajar Aswad.  
11. Yang teristimewa dan tersayang buat kedua orang tuaku ayahanda Deni 
Hamdani dan Ibunda Sutiyem tercinta serta adik-adikku yang tersayang 
Indri Yunita Anggraini, Ine Agustina Ramadhani, Muhammad Alif 
Ridwan. Dan seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik 




12. Seluruh Rekan seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 
yaitu seluruh teman yang tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu. 
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.  
13. Teman-teman KKN penulis angkatan ke-41 Kabupaten Kampar kiri 
Kecamatan Kuok Desa Lereng. 
14. Seluruh keluarga besar MTS Yapimu Desa Genduang, majelis guru serta 
teman-teman. 
15. Seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah Daarul Uluum I Banterkemang 
Bogor. 
16. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga semua 
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan bernilai ibadah 
dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.    
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan  hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak sebagai perbaikan dimasa akan dating. Akhir kata, semoga skripsi ini  
memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya. Amin ya rabbal ‘alamin. 
Wassalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 
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